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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor ke1as sosial, kelompok 
aeuan dan gaya hidup secara simultan terhadap pengambilan keputusan Atlas 
Sport Club Surabaya selain itu juga ingin mengetahui faktor kelas sosial, 
kelompok aeuan dan gaya hidup secara parsial terhadap pengambilan keputusan 
Atlas Sport Club Surabaya dan mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi 
pengambilan keputusanAtlas Sport Club Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah betjumlah 750 orang dan kuesioner 
yang dibagikan pada responden (sampel) betjmulah 238 Teknik analisis yang 
dipergunakan yaitu: analisis regresi Iinier berganda, analisis koefisien determinasi 
berganda (R2), analisis koefisisen korelasi berganda, (R), analisis koefisien 
korelasi parsial (f), analisis kofisien determinasi pafsial (r). 
Koefisien korelasi berganda ( R ) memmjukkan nilai 0,856 yang berarti 
bahwa seeara bersama-sama (simultan) variabel bebas kelompok aeuan, kelas 
sosial, dan gaya hidup memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan 
keputusan (Y). Hasil Fhitung = 213,075 lebih hesar dari FUbel = 2,64 maka Ho 
ditolak yang berarti terdapat penganlb yang Imat dan signifikan terhadap variabe1 
tidak bebas (pengambilan keputusan). Koefisien determinasi berganda (R-squarc) 
= 0,732 berarti sebesar 73;2 % perubahan dari variabel pengambilan keputusan 
dapat dijdl!sk;m oleh variabel-variabel: kelompok aeuan (X 1), kelas sosial (X2), 
dan gaya hidup (X3) di dalam model, sedangkan sisanya sebesar 26,8 % adalah 
dijelaskan diluar model tersebut. 
Koefisien korelasi parsial kelompok acuan (rxl) sebesar 0,437 dan hasil 
thitung= 7,439 lebih besar dari t tabel (l,970). Koefisien korelasi parsial ke1as sosial 
(rx2) sebesar 0,495 dan hasil ImtUlll'= 8,710 lebih besar dari t tabel (1,970). Dan 
Koefisien kOfelasi parsial gaya hidup (rxl) sebesar 0,634 dan hasil thitung= 12,529 
lebih besar dari t tabel 0,970). Dari nilai koefisien korelasi parsial terlihat bahwa 
nilai koefisien kore1asi parsial gaya hidup (rx3) memiliki nilai terbesar (0,634) dan 
didukung dengan nilai t hitung (12,529) teroesar dibandingkan dengan variabel 
bebas yang lain yaitu kelompok acuan dan ke1as sosiaI. 
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